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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi perencanaan, 
pelaksanaan, dan tindak lanjut penilaian autentik berdasarkan kurikulum 2013 di 
sekolah ini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 
diambil dalam penelitian ini adalah data pada perencanaan, pelaksanaan, dan 
tindak lanjut penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sumber data dari 
guru dan siswa di kelas II dan kelas V serta kepala sekolah. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Uji validitas 
yang digunakan adalah Triangulasi Data. Teknik analisis yang digunakan adalah 
Model analisis mengalir (Flow Model of Analysis). Hasil penelitian bahwa guru 
menyusun perencanaan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan bersama 
dengan guru lain pada satu tingkat. Pelaksanaan penilaian yang dilakukan guru 
sesuai dengan perencanaan dan pedoman penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Tindak lanjut yang dilakukan guru dengan menganalisis, 
memberikan bimbingan, dan melaporkan hasil penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. Laporan hasil penilaian berupa angka, predikat, dan deskripsi. 
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This study aims to describe the implementation of planning, 
implementation, and follow-up of authentic assessments based on the 2013 
curriculum in this school. This research is a qualitative descriptive study. The 
data taken in this study are data on planning, implementation, and follow-up 
assessment of attitudes, knowledge, and skills. Sources of data from teachers and 
students in class II and class V as well as school principals. Data collection 
techniques used are observation, documentation, and interviews. The validity test 
used is Data Triangulation. The analysis technique used is the Flow Model of 
Analysis. The results of the study are that the teacher prepares a plan for 
assessing attitudes, knowledge and skills together with other teachers at one level. 
The assessment conducted by the teacher is in accordance with the planning and 
guidelines for assessing attitudes, knowledge, and skills. Follow-up by the teacher 
by analyzing, providing guidance, and reporting the results of the assessment of 
attitudes, knowledge, and skills. Reports of assessment results in the form of 
numbers, predicates and descriptions. 
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